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翻訳書 « La ballade de l’impossible3 » の第 1章である。この小説の中心は、第 2章以降で語られ
る主人公「僕」の大学時代の出来事の物語である。それに先立つ第 1章にもその物語の断片は見
出されるが、第 2章以降と大きく異なるのは、物語の語り手（物語の時代より 18年後の 37歳の
「僕」）が声を持ち、物語を語る経緯や動機を提示する点である。37 歳の「僕」は第 1 章と第 2
章冒頭の数行以降は一切登場しない。つまり第 2章以降で語られる大学時代の出来事は、語り手
の離れ独立した物語の性格をもつのに対し、第 1章では、物語世界と共に語り手の世界が描かれ
るのである。このようなテクスト内部の主体によって行われる発話行為を、histoire にも discours 












                                                     
1 本稿は 2016 年 5月 14日に行われた日本フランス語学会第 306回例会での発表「日本語とフランス語の語
りのテクストをめぐる一考察－『ノルウェイの森 / La ballade de l’impossible』冒頭部分を例に－」の内容に
加筆修正を行ったものである。例会での発表で貴重なコメントをくださった皆様、発表に際して助言をく
ださった渡邊淳也先生、青木三郎先生に記してお礼を申し上げます。 
2 村上春樹, 1987年, 講談社. 











II. 回想：草原（＝19 歳の「僕」が直子に井戸の話を聞いた場所） 
III-1 回想（記憶）に対するコメント：19歳の「僕」 
III-2 回想（記憶）に対するコメント：19歳の「僕」から遠ざかっていく 37歳の「僕」 
IV.  37 歳の「僕」がこの文章を書く理由 
V.  回想：井戸草原での直子とのやりとり（物語） 







2.2. 分析 1 : 語る視点の並存 














J'avais trente-sept ans, et je me trouvais à bord d'un Boeing 747. L'énorme appareil descendait à travers 




L'avion s'immobilisa sur la piste, les voyants lumineux d'interdiction de fumer s'éteignirent, et la douce 
musique d'ambiance s'écoula des haut-parleurs fixés au plafond : c'était la mélodie de Norwegian Wood des 
Beatles, interprétée de manière sirupeuse par un orchestre quelconque. Comme toujours, cette chanson me 
troubla. Et je dois dire que, cette fois-ci, elle me remua encore plus profondément que d'habitude.  
[…] 
J'errai à travers la prairie jusqu'à ce que l'avion s'arrête complètement et que les passagers, après avoir 
détaché leur ceinture, commencent à prendre leur pardessus ou leur sac dans les casiers. Je sentais l'odeur 
de l'herbe, la caresse du vent sur ma peau, et j'entendais le chant des oiseaux. C'était l'automne de l'année 















Malgré les dix-huit années qui s'étaient écoulées, je me souvenais encore nettement de ce paysage de 
prairie. La montagne dénudée, lavée de la poussière de l'été par la pluie fine qui était tombée plusieurs 
jours de suite, était d'un vert vif et profond, le vent de novembre faisait onduler çà et là les épis des susuki, 
tandis que des nuages s'effilochaient très haut dans le ciel d'un bleu glacé. 
 
工藤 (1995) によれば、日本語の物語テクストにおける過去形から非過去形への交替は「＜作
                                                     
4 （I）のフランス語のテクスト中に 1箇所現在形が用いられていることにも注目したい。 
 
« Comme toujours, cette chanson me troubla. Et je dois dire que, cette fois-ci, elle me remua encore plus 



























ていた語り手 je がその現在の記憶を語るというふうには考えられないのである。 
さらに読み進めると、フランス語ではこの草原の風景の描写に単純過去形が使われる。 
 
Je ne voyais rien, à l'exception de deux oiseaux rouges qui effrayés par notre présence, s'envolèrent en 










Le souvenir est quelque chose de bien curieux. Je n’avais pratiquement pas prêté attention à ce paysage 
au moment où je m’étais trouvé réellement dedans. Il ne m’avait pas particulièrement impressionné, aussi 







よるコメントなのかは特定できない。可能性としては (1) 飛行機に乗っている「僕」、(2) 飛行機
の中の「僕」を描いていた書き手の「僕」の視点が考えられる5 。いずれの解釈の場合も、2 文





Mais maintenant, c’était la prairie qui me revenait d’abord à l’esprit. C’était l’odeur de l’herbe, le vent 




という物語世界が再び現れ、その登場人物である je が声をあげたと理解するほかない。 
それでも同じ（III-2）中に、2箇所、現在形が用いられていることに注目したい。 
 
・ C’était d’abord son profil qui m’apparaissait. Sans doute était-ce parce que Naoko et moi avions 
l’habitude de marcher côte à côte. C’est pour cela que c’était toujours de son profil que je me souvenais 
en premier. Ensuite, elle se tournait vers moi, me souriait, penchait légèrement la tête, me parlait et me 
regardait droit dans les yeux. 
・ Mais il fallait du temps pour que le visage de Naoko apparaisse ainsi dans ma tête. Et, au fur et à 
mesure que les mois et les années passaient, cela en nécessitait de plus en plus. C’est triste, mais c’était 




手の je とは、先の（III-1）で視点が不安定化した時に解釈可能な視点としてあった je である。 
その後の（IV）で、日本語もフランス語もここまでの回想が飛行機内での出来事であったこと
が想起され、それを理由にしてこの文章が書かれていたことが明らかになる。ここで読み手は、
飛行機の中を描いていた僕 / je とその登場人物として飛行機内にいた僕 / je とが、18歳のころ
に見た草原の記憶を共有する同一人物であることを確認する。 
 











Mais, dans cet avion de la Lufthansa à l’aéroport de Hambourg, il ne cessa de cogner dans ma tête, plus 
fort et plus longtemps que d’habitude. Réveille-toi, essaie de comprendre. C’est pour cela que j’écris ces 
lignes. Car je suis le type même de l’homme incapable de comprendre les choses tant qu’il n’a pas essayé 








2.3. 分析 2 : 回想から物語への移行 































De quoi me parlait-elle au juste à ce moment-là ? 
Ah oui, elle me racontait l’histoire de ce puits en pleine campagne. Je ne sais pas s’il a vraiment existé 
ou non. Ce n’était peut-être qu’un signe ou une image qui ne se trouvait là que pour elle. De la même façon 
que, pendant ces jours sombres, elle avait tissé de nombreuses autres choses dans sa tête. Mais, après que 
Naoko m’eut parlé de ce puits, je fus incapable de me rappeler la prairie sans lui. Ce puits qu’en réalité je 
n’avais jamais vu s’était fixé dans ma mémoire comme une partie indissociable de ce paysage. J'aurais 
même pu en faire une description détaillée. Il se trouvait au bout de la prairie, à la lisière du bois. […]  
« Il est profond, vraiment profond, tu sais, m'avait-elle dit lentement, en choisissant ses mots. (Elle 
parlait ainsi de temps en temps. Elle parlait avec lenteur, en s’assurant qu’elle avait bien choisi le mot 
exact.) Il est vraiment profond. Mais personne ne sait où il se trouve. La seule chose dont on soit sûr, c’est 
qu’il est quelque part par là. »  
Les deux mains enfoncées dans les poches de sa veste de tweed, elle m’avait ensuite regardé avec un 
sourire épanoui, vraiment très beau.  
« Mais alors, c’est terriblement dangereux, lui dis-je. Il existe un puits profond quelque part, mais 
personne ne sait où il se trouve, c’est bien ça ? Dans ce cas, il n’y a rien à faire si on tombe dedans.  















































« Il est profond, vraiment profond, tu sais, m'avait-elle dit lentement, en choisissant ses mots. (Elle parlait ainsi de 
temps en temps. Elle parlait avec lenteur, en s’assurant qu’elle avait bien choisi le mot exact.) Il est vraiment profond. 
Mais personne ne sait où il se trouve. La seule chose dont on soit sûr, c’est qu’il est quelque part par là. »  
括弧内も直前までと同じ自由間接話法とも読めるが、括弧に入れて区別された回想する主体としてのこの
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